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我
が
信
念
の
内
景
(
一)
序
明
治
三
十
六
年
五
月
三
十
日
、
死
を
七
日
の
の
ち
に
ひ
か
え
て 
執
筆
さ
れ
た
一
文
、
そ
れ
が
、
清
沢
先
生
の
絶
筆
と
し
て
、
六
月 
十
日
附
の
雑
誌
『
精
神
界
』
に
掲
げ
ら
れ
た
「
我
が
信
念
」
で
あ 
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
暁
烏
敏
師
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
先
生
は
自 
ら
「
我
が
信
念
」
と
い
う
題
の
も
と
に
、
筆
を
執
ら
れ
た
の
で
は 
な
く
、
先
生
自
ら
が
つ
け
ら
れ
た
題
は
「
余
は
如
何
に
し
て
如
来 
を
信
ず
る
に
い
た
り
し
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し 
か
ら
ば
、
こ
の
一
文
は
、
先
生
自
ら
の
命
名
の
如
く
、
四
十
一
年 
の
生
涯
を
そ
こ
に
統
摂
す
る
現
前
の
一
念
を
、
た
だ
静
か
に
告
白 
さ
れ
た
も
の
と
窺
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
業
苦
の
生
涯
を 
因
位
と
す
る
、
仏
弟
子
清
沢
満
之
の
誕
生
の
表
白
以
外
の
な
に
も
広 
瀬 
杲
の
で
も
な
い
。
仏
弟
子
誕
生
の
因
位
と
は
、
単
に
時
間
的
な
、
そ
し
て
個
人
的 
な
過
去
の
経
験
を
追
憶
と
し
て
う
ち
に
包
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と 
で
は
な
い
。
仏
弟
子
誕
生
の
因
位
は
、
た
だ
そ
の
誕
生
の
足
下
の 
深
層
に
現
行
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
信
の
一
念
の
至
奥 
に
働
き
続
け
る
も
の
で
あ
る
。
波
乱
に
満
ち
た
四
十
一
年
の
生
涯
が
、
単
に
人
間
清
沢
満
之
の 
過
去
の
行
実
と
し
て
、
追
憶
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
な 
ら
ば
、
す
ぐ
れ
た
人
間
、
清
沢
満
之
の
伝
記
で
は
あ
り
得
て
も
、
 
仏
弟
子
誕
生
の
因
位
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は 
い
つ
し
か
明
治
と
い
う
時
代
に
生
き
た
、
偉
大
な
宗
教
家
清
沢
満 
之
の
う
え
に
の
み
注
が
れ
よ
う
と
す
る
。
退
一
歩
し
て
思
う
と
き 
は
た
し
て
そ
れ
が
、
こ
の
私
に
と
っ
て
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
も 
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
自
ら
に
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
清
沢
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先
生
は
生
き
て
い
る
か
と
私
に
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 
そ
こ
に
、
仏
弟
子
誕
生
の
因
位
と
し
て
、
そ
の
生
涯
に
普
遍
の 
意
義
が
見
出
さ
れ
て
く
る
道
が
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
因
位 
は
、
清
沢
満
之
自
身
の
業
で
あ
る
こ
と
に
即
し
つ
つ
、
し
か
も
、
 
そ
の
個
別
的
な
経
験
内
容
の
諸
相
を
超
え
て
、
帰
命
の
伝
統
の
う 
ち
に
現
に
生
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
個
別
の
名
と
行
実
の 
記
憶
と
が
没
し
去
ろ
う
と
も
、
永
遠
に
帰
命
の
伝
統
の
う
ち
に
生 
き
続
け
る
も
の
、
そ
れ
が
、
真
の
仏
弟
子
で
あ
る
に
違
い
な
い
。 
真
の
仏
弟
子
と
は
、
仏
に
よ
っ
て
印
可
さ
れ
た
未
来
仏
で
あ
っ
て 
仏
な
ら
ざ
る
も
の
の
毁
誉
褒
貶
に
よ
り
、
毫
も
そ
の
真
価
を
増
減 
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
思
い
を
い
た
す
と
き
、
こ
の
一
文
を
「
我
が
信
念
」
と 
改
題
し
て
公
開
し
た
、
遺
弟
の
方
々
の
敬
慕
の
至
情
を
、
改
め
て 
思
わ
し
め
ら
れ
る
。
「
我
が
信
念
」
と
は
、
世
親
菩
薩
に
お
け
る 
「
世
尊
我
一
心
」
の
表
白
の
如
く
、
い
わ
ば
果
上
の
名
乗
り
で
あ 
る
。
「
余
は
如
何
に
し
て
如
来
を
信
ず
る
に
い
た
り
し
か
」
と
は 
恰
も
善
導
の
三
心
釈
、
親
鸞
の
三
一
問
答
の
如
く
、
因
位
の
内
観 
で
あ
る
。
即
ち
、
清
沢
先
生
は
果
成
の
一
念
に
於
て
因
位
を
内
観 
し
、
そ
の
遺
弟
は
因
位
の
内
観
に
、
果
成
の
名
乗
り
を
聞
い
た
の 
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
弥
陀
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば 
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
い
う
師
の
述
懐
を
、
「
か
た
じ
け
な
く
も
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
」
と
聞
く
こ
と 
の
で
き
た
、
弟
子
唯
円
の
心
情
で
も
あ
ろ
う
か
。
し
か
ら
ば
「
我
が
信
念
」
は
、
た
だ
教
と
し
て
聞
か
れ
る
も
の 
で
あ
る
こ
と
を
思
う
。
教
の
身
証
に
於
て
誕
生
す
る
仏
弟
子
の
言 
葉
は
、
そ
れ
自
体
、
教
と
し
て
新
し
い
仏
弟
子
を
誕
生
せ
し
め
る 
で
あ
ろ
う
。
仏
教
が
仏
教
と
し
て
伝
統
さ
れ
る
こ
と
は
、
た
だ
仏 
弟
子
の
領
受
開
顕
の
歴
史
と
し
て
の
ほ
か
に
は
な
い
。
そ
れ
は
な 
ん
ら
他
の
証
明
を
ま
つ
必
要
の
な
い
相
念
の
事
実
で
あ
る
。 
私
に
と
っ
て
の
現
下
の
課
題
は
、
た
だ
そ
の
よ
う
な
仏
弟
子
の 
心
底
を
知
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
浄
土
真 
宗
の
伝
灯
は
、
真
の
仏
弟
子
に
よ
る
師
教
聞
信
の
ほ
か
に
は
な
く 
そ
し
て
、
や
が
て
そ
れ
こ
そ
が
、
真
実
の
宗
教
の
成
立
根
拠
を
、
 
公
開
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
か
ら
で
あ
る
。 
浄
土
真
宗
伝
灯
の
祖
師
に
あ
り
て
、
最
も
端
的
に
そ
れ
を
表
白 
し
た
の
は
世
親
菩
薩
の
「
世
尊
我
一
心
」
の
一
句
で
あ
ろ
う
。
し 
か
し
、
身
証
の
歩
み
を
も
っ
て
、
そ
の
因
位
を
た
ず
ね
た
の
は
、
 
善
導
大
師
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
宗
祖
親
鸞
の
三
心
一
心
の
問 
答
、
並
び
に
三
経
の
深
意
を
も
っ
て
貫
か
れ
た
三
願
転
入
の
問
題 
も
ま
た
こ
こ
に
、
そ
の
素
原
の
す
が
た
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の 
で
あ
り
、
そ
こ
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
真 
の
仏
弟
子
の
心
底
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
思
い
の
去
来
す
る
ま
ま
清
沢
先
生
の
「
わ
が
信
念
」 
を
憶
念
し
つ
つ
、
そ
の
仏
弟
子
誕
生
の
因
位
を
、
ま
ず
『
観
無
量 
寿
経
』
三
心
の
教
に
聞
い
て
い
こ
う
と
思
う
。
一
所
謂
、
王
舎
城
の
悲
劇
を
序
分
と
し
て
説
き
出
さ
れ
た
『
観
無 
量
寿
経
』
を
貫
ぬ
く
も
の
は
、
三
心
の
教
意
で
あ
る
。
こ
の
経
に 
於
て
、
そ
の
教
意
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
王
舎
城 
の
悲
劇
が
こ
の
経
典
の
序
分
と
し
て
、
お
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然 
性
を
、
た
だ
し
く
領
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
親
鸞
が
『
観
経 
和
讃
』
九
首
に
お
い
て
、
そ
の
う
ち
ハ
首
ま
で
序
分
の
経
文
に
し 
た
が
い
な
が
ら
も
、
最
後
の
一
首
の
み
に
正
宗
分
の
教
意
を
結
集 
せ
し
め
て
「
定
散
自
利
各
別
の 
自
力
の
三
心
ひ
る
が
え
し 
如
来
利
他
の
信
心
に
通
入
せ
ん
と
ね
ご
う
べ
し
」
と
歌
わ
れ
た
の
は
、
そ
う
し
た
教
意
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
に
他 
な
ら
な
い
。
王
舎
城
の
悲
劇
と
い
う
、
人
間
の
業
苦
の
現
実
を
序
分
と
し
っ 
つ
、
一
貫
し
て
三
心
を
教
え
ん
と
す
る
と
い
う
」こ
と
は
、
既
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
推
察
し
て
も
、
そ
こ
に
、
宗
教
問
題
の
本
質
が 
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
末
法
時
と
し
て
の
経
道
滅
尽
の
現
実
は
、
経
典
に
触
れ
つ
つ
も 
つ
い
に
如
来
如
実
の
言
を
聞
き
得
な
い
人
間
の
、
共
通
の
運
命
で 
あ
っ
た
。
浄
土
教
の
祖
師
方
の
眼
は
、
深
い
い
た
み
を
も
っ
て
、
 
常
に
そ
こ
へ
注
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が' 
そ
の
人
間
の
い
た
ま 
し
い
運
命
の
根
を
徹
底
し
た
も
の
こ
そ
、
ま
ず
も
っ
て
善
導
の
観 
経
統
で
あ
り
、
そ
の
源
底
を
な
す
も
の
が
、
観
経
三
心
の
釈
義
で 
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
善
導
の
三
心
釈
は
「
人
間
は
如
何
に
し
て 
如
来
に
遇
い
う
る
か
」
と
い
う
課
題
に
、
答
え
る
も
の
と
い
う
こ 
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
真
の
仏
弟
子
の
誕
生
の
因
位
を 
き
わ
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
論
理
的
な
帰 
結
と
し
て
、
導
ぎ
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
善
導
自 
身
の
「
余
は
如
何
に
し
て
如
来
を
信
ず
る
に
い
た
り
し
か
」
と
い 
う
因
位
の
修
道
を
胎
座
と
す
る
「
我
が
信
念
」
の
表
白
に
ほ
か
な 
ら
な
い
の
で
あ
る
。
若
し
わ
れ
わ
れ
が
、
自
ら
を
通
し
て
三
心
の
釈
義
に
頷
く
こ
と 
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
あ
の
下
品
下
生
の
十
声
称
仏
に
つ
い
て
の 
別
時
意
の
論
難
に
対
し
て
、
如
何
な
る
弁
明
も
加
え
る
こ
と
な
く 
た
だ
名
号
六
字
釈
を
も
っ
て
答
え
切
っ
た
核
心
に
触
れ
る
こ
と
は 
で
き
な
い
。
何
等
の
補
足
的
説
明
を
も
必
要
と
せ
ず
、
南
無
阿
弥
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陀
仏
の
六
字
そ
れ
自
体
に
於
て
、
願
行
具
足
の
事
実
を
身
証
し
、
 
必
得
往
生
を
信
知
せ
し
め
る
も
の
こ
そ
、
三
心
の
釈
義
で
あ
る
。 
し
た
が
っ
て
、
三
心
釈
は
『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
ー
経
典
に 
つ
い
て
の
問
題
で
は
な
い
。
ま
さ
し
く
如
来
如
実
の
教
言
に
触
れ 
る
こ
と
の
許
さ
れ
る
、
た
だ
一
つ
の
境
位
を
明
ら
か
に
し
た
も
の 
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
真
実
の
宗
教
の
成
立
根
拠
を
徹
底
し
た
も 
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
換
言
す
る
な
ら
ば
、
経
は
あ
っ
て
も
教 
が
な
い
と
い
う
現
実
の
確
か
め
で
あ
る
。
経
あ
れ
ど
も
教
な
し
と 
い
う
現
実
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
教
を
必
要
と
し
な
い
か
の
如
く 
に
し
て
生
き
る
、
人
間
生
活
の
本
質
を
凝
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。 
教
を
必
要
と
し
な
い
か
の
ご
と
く
、
人
間
が
生
き
て
し
る
と
し 
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
決
し
て
古
き
過
去
の
一
現
象
で
は
な
く
、
わ 
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
現
下
の
問
題
で
あ
る
。
即
ち
、
宗
教
の
問
題 
が
人
生
に
於
け
る
特
殊
な
問
題
と
さ
れ
て
い
る
現
実
が
そ
れ
で
あ 
る
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
三
心
釈
と
は
「
果
し
て 
宗
教
と
は
、
人
間
に
お
け
る
特
殊
な
問
題
か
」
と
問
う
こ
と
で
あ 
る
。
「
わ
れ
ら
に
し
て
智
な
く
感
な
く
ば
す
な
わ
ち
止
む
。
い
や 
し
く
も
智
と
感
と
を
具
備
し
て
、
か
く
の
如
き
は
、
け
だ
し
迷
倒 
な
ら
ず
と
す
る
を
え
ん
や
」(
絶
対
他
力
の
大
道)
と
い
う
、
そ
の
問 
い
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
善
導
と
い
う
一
個
人
が
、
お
こ
し
た
問
い
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
問
い
は
経
そ
れ
自
体
が 
す
べ
て
の
人
間
に
問
う
て
い
る
の
で
あ
り
、
善
導
は
か
か
る
経
の 
問
い
を
自
ら
に
問
い
、
そ
し
て
、
問
い
尺
し
た
の
で
あ
る
。
換
言 
す
れ
ば
、
人
間
そ
の
も
の
の
問
題
と
し
て
、
経
が
問
う
た
の
で
あ 
り
、
そ
の
問
い
を
自
ら
に
問
い
尽
す
こ
と
こ
そ
、
経
が
教
と
な
る 
唯
一
の
境
位
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
王
舎
城
の
悲
劇
を
序
分 
と
し
、
三
心
の
教
に
正
宗
分
の
教
説
を
統
摂
し
て
、
や
が
て
流
通 
分
に
お
い
て
「
汝
好
く
是
の
語
を
持
て
、
是
の
語
を
持
て
と
は
、
 
即
ち
是
れ
無
量
寿
仏
の
名
を
持
て
と
な
り
」
と
、
未
来
世
の
一
切 
衆
生
に
附
属
す
る
『
観
無
量
寿
経
』
の
深
意
が
知
ら
れ
る
の
で
あ 
る
。
二
し
た
が
っ
て
、
経
が
問
い
か
け
て
く
る
人
間
そ
れ
自
体
の
問
題 
を
「
智
な
く
感
な
き
」
が
如
き
世
界
に
解
消
し
て
し
ま
う
な
ら
ば 
『
観
無
量
寿
経
』
は
特
殊
な
経
典
で
あ
り
、
念
仏
の
教
は
特
殊
な 
教
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
、
王
舎
城
の
悲
劇
を
序
分
と
し 
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
既
に
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
と
す
ら 
い
え
よ
う
。
即
ち
、
王
舎
城
の
悲
劇
は
如
何
に
し
て
も
個
人
の
う 
え
に
お
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
る
。
か
か
る
個
人
的
事
件
を
、
人
間 
に
と
っ
て
の
一
般
的
な
問
題
と
し
て
取
扱
か
お
う
と
し
て
も
、
量
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的
な
意
味
で
一
般
化
す
る
こ
と
位
は
で
き
て
も
、
そ
こ
に
、
人
間 
そ
れ
自
体
の
問
題
と
し
て
の
質
的
な
普
遍
性
を
、
見
出
す
こ
と
は 
不
可
能
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
個
別
的
な
人
生
問
題
を
、
一
般
化
し
よ
う
と
す
る 
発
想
は
、
つ
ね
に
脱
自
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
も
の
は 
所
謂
、
責
任
分
割
の
意
識
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
発
想 
に
お
い
て
、
問
題
を
処
理
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
現
象 
と
し
て
の
悲
劇
以
上
の
、
人
間
の
悲
劇
性
が
あ
る
。
即
ち
、
問
題 
は
如
何
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
私
の
う
え
に
お
こ
っ
て
い
る
に 
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
解
決
は
人
間
一
般
の
解
決
と
な
っ
て
、
私 
の
う
え
に
具
体
的
に
成
就
し
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
問
題
と
い
っ
て
も
、
問
題
の
お
こ
る
場
所
は
私
の
と
こ 
ろ
に
し
か
な
い
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
、
つ
き
つ
め
て
み
れ
ば
、
 
な
ん
ら
問
題
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
問
題
は
そ
れ
の
大
小
軽
重
に 
か
か
わ
ら
ず
、
つ
ね
に
私
の
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か 
に
一
般
的
な
解
答
が
与
え
ら
れ
て
も
、
私
の
う
え
に
答
え
ら
れ
て 
い
な
い
限
り
、
判
断
を
中
止
す
る
か
、
問
題
か
ら
逃
避
す
る
こ
と 
に
は
な
っ
て
も
、
真
の
解
決
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
王
舎
城 
の
悲
劇
に
直
接
的
に
答
え
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
経
は
特
殊
の
教 
で
あ
り
、
王
舎
城
の
悲
劇
を
一
般
化
す
る
な
ら
ば
、
答
え
は
い
た 
ず
ら
に
観
念
の
世
界
に
消
え
て
い
く
ほ
か
な
い
。
し
か
も
な
お
、
こ
の
経
に
大
乗
経
典
と
し
て
の
、
普
遍
的
価
値 
を
認
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
大
乗
経
典
の
真
理
と
い
う
こ
と
に
っ 
い
て
の
予
定
観
念
に
よ
っ
て
、
こ
の
序
分
を
意
味
づ
け
ね
ば
な
ら 
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
、
聖
道
の
諸
師
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た 
大
権
の
聖
者
説
の
出
て
く
る
理
由
が
あ
る
。
即
ち
、
序
分
に
示
さ 
れ
て
い
る
悲
劇
だ
け
を
抽
出
し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
あ
る
も 
の
は
愛
憎
の
業
苦
に
悩
む
凡
夫
の
相
で
あ
っ
て
、
何
人
と
い
え
ど 
も
そ
れ
を
大
権
の
聖
者
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。 
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
予
定
観
念
の
も
と
に
経
文
全
体
を 
予
想
し
て
、
序
分
の
悲
劇
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ 
を
大
権
の
聖
者
の
ド
ラ
マ
と
し
て
見
直
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。 
愛
憎
違
順
の
現
実
を
、
あ
る
が
ま
ま
に
凝
視
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ 
と
こ
ろ
に
、
真
の
人
間
の
悲
劇
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
に 
お
け
る
脱
自
性
は
、
常
に
人
間
を
し
て
理
想
主
義
者
と
す
る
。
し 
か
ら
ば
、
序
分
の
悲
劇
を
大
権
の
聖
者
の
方
便
劇
と
見
て
、
理
想 
主
義
的
な
人
間
観
の
設
定
に
お
い
て
経
文
を
読
む
こ
と
に
よ
り
、
 
人
間
そ
れ
自
体
の
問
題
が
解
決
で
き
る
か
の
如
く
考
え
る
諸
師
の 
立
場
は
、
教
に
遇
う
こ
と
の
で
き
ぬ
人
間
の
、
必
然
的
な
運
命
を 
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
私
に
お
こ
る
問
題
を
経 
典
に
教
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
経
典
そ
の
も
の
を
人
間
の
理
智
43
で
弁
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
も
は
や
教
で
は
な
く 
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
し
か
ら
ば
、
現
前
せ
る
王
舎
城
の
悲
劇
を
、
一
般
的
な
問
題
に 
お
き
か
え
る
こ
と
な
く
、
同
時
に
ま
た
、
そ
の
個
な
る
悲
劇
に
特 
別
の
意
味
づ
け
を
す
る
こ
と
も
な
く'
個
な
る
事
実
を
、
あ
く
ま 
で
も
個
な
る
問
題
と
し
て
受
け
止
め
、
個
そ
の
も
の
の
内
観
を
通 
し
て
、
そ
こ
に
、
普
遍
の
救
済
を
実
証
す
る
こ
と
は
、
如
何
に
し 
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
、
実
業
の
凡
夫
は
、
如
何 
に
し
て
如
来
に
遇
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
、
三
心
の
教
を
実
業
の
身
に
聞
き
ひ
ら
く
よ
り
ほ
か
に 
道
は
な
い
。
こ
こ
に
こ
そ
、
王
舎
城
の
悲
劇
を
序
分
と
す
る
、
必 
然
の
意
味
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
王
舎
城
の
悲
劇
を
実
業
の
凡 
夫
と
い
い
切
っ
た
、
善
導
の
言
葉
の
う
ち
に
は
、
す
べ
て
の
人
間 
が
そ
こ
に
生
存
し
て
お
り
な
が
ら
、
誰
も
が
見
失
っ
て
い
る
如
き 
生
命
の
大
地
の
回
復
が
あ
る
。
三
心
釈
こ
そ
は
、
そ
の
大
地
の
う 
え
に
、
教
を
行
証
す
る
歩
み
で
あ
っ
た
。
「
若
し
衆
生,
あ
り
て
、
彼
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
者
は
、
三
種 
の
心
を
発
し
て
即
便
往
生
す
。
何
等
を
か
三
と
す
。
一
者
至
誠 
心
、
二
者
深
心
、
三
者
廻
向
発
願
心
な
り
。
三
心
を
具
す
る
者
は
、
必
ず
彼
国
に
生
ず
」 
と
い
う
三
心
の
教
は
、
散
善
九
品
段
の
は
じ
め
に
説
き
出
さ
れ
て 
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
爾
と
し
て
こ
の
教
言
を
見
る
な
ら
ば
、
奇
異
の
感 
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
何
故
な
ら
ば
「
彼
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず 
る
者
は
、
三
種
の
心
を
発
し
て
即
便
往
生
す
」
と
い
い
「
三
心
を 
具
す
る
者
は
必
ず
彼
国
に
生
ず
」
と
い
う
如
き
こ
と
は
、
あ
ま
り 
に
も
当
然
す
ぎ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
往
生
の
資
格 
は
、
三
種
の
心
を
具
備
す
る
も
の
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
恰
も
「
世
の
人
つ
ね
に
い
わ
く
、
悪
人
な
お
往
生
す
、
い
か
に
い 
わ
ん
や
善
人
を
や
」
と
い
う
『
歎
異
抄
』
の
言
葉
の
如
く
、
少
く 
と
も
世
間
の
常
識
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
、
 
経
文
の
中
間
に
い
た
っ
て
、
改
め
て
教
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど 
の
こ
と
で
は
な
い
、
と
す
ら
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
常
識
と
し
て
は
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
の
こ
と
が
、
 
千
差
万
別
の
人
間
を
摂
す
る
九
品
段
の
は
じ
め
に
、
改
め
て
説
か 
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
所
謂
、
当
然
で
あ
り
、
わ
か
り
切
っ
て
い 
る
人
間
の
心
が
、
教
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば 
か
り
か
、
仏
は
自
ら
「
三
心
を
具
す
る
も
の
は
、
必
ず
彼
国
に
生 
ず
」
と
い
い
、
そ
の
三
心
を
「
何
等
を
か
三
と
す
、
一
者
至
誠 
心
、
二
者
深
心
、
三
者
廻
向
発
願
心
」
と
、
自
ら
答
え
て
い
る
。
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善
導
は
、
そ
の
教
の
周
到
さ
の
ま
え
に
、
深
い
驚
き
を
も
っ
て 
立
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
こ
ろ
を
「
正
し
く
三
心
を 
弁
定
し
て
、
以
て
正
因
と
な
す
こ
と
を
明
す
」
と
い
い
、
そ
れ
に 
つ
い
て
「
即
ち
其
の
二
あ
り
。
一
に
は
世
尊
、
機
に
随
う
て
益
を 
顕
し
た
も
う
こ
と
、
意
密
に
し
て
知
り
難
し
。
仏
自
ら
問
い
自
ら 
徴
し
た
ま
わ
ず
は
、
解
を
う
る
に
由
な
き
こ
と
を
明
す
。
二
に
は 
如
来
、
還
っ
て
自
ら
前
の
三
心
の
数
を
答
え
た
も
う
」
と
述
べ
て 
い
る
。
即
ち
、
三
心
は
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
明
ら
か
な
筈
の
人
間
の
心
で 
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
人
間
の
心
そ
の
も
の
が
往
生
の
正 
因
と
な
り
、
そ
の
千
差
万
別
の
人
間
に
お
け
る
三
心
に
し
た
が
い 
利
益
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
の
意
密
で
あ
っ
て
人 
間
自
身
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
仏
は
如
来
智
内
に 
そ
の
人
間
の
心
を
お
さ
め
て
「
一
者
至
誠
心
、
二
者
深
心
、
三
者 
廻
向
発
願
心
」
と
自
徴
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し 
か
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
一
者
、
二
者
、
三
者
と
如
来
の
悲 
心
に
お
い
て
、
数
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る 
と
如
来
の
意
密
を
推
求
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
そ
の
人
間
の
心
で
あ
る
筈
の
三
心
は
、
如
何
に
し 
て
真
に
如
来
意
密
の
世
界
に
参
入
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
善
導 
は
当
然
で
あ
る
か
の
如
き
こ
の
人
間
の
心
、
即
ち
自
ら
の
心
を
、
教
に
問
う
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
善
導
は
「
経
に
云
く
」
と 
端
を
改
め
て
、
三
心
釈
を
な
そ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
四
三
心
の
教
が
、
九
品
段
の
は
じ
め
に
注
意
深
く
説
か
れ
ね
ば
な 
ら
な
い
こ
と
は
、
既
述
の
如
く
、
当
面
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
間
の 
心
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
九
品
と 
し
て
差
別
さ
れ
る
如
く
、
各
人
各
人
の
心
で
あ
る
。
「
定
散
自
利 
各
別
」
と
い
わ
れ
る
具
体
的
な
心
で
あ
る
。
教
は
ま
さ
に
、
そ
の
具
体
的
な
各
別
の
三
心
の
確
認
を
迫
る
絶 
対
至
上
命
言
の
如
く
「
一
者
至
誠
心
、
二
者
深
心
、
三
者
廻
向
発 
願
心
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
教
言
と
は
単
な
る
自
己
の
外
に
あ
る 
言
葉
で
は
な
い
。
外
の
も
の
が
内
か
ら
響
い
て
く
る
が
故
に
、
絶 
対
至
上
命
言
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
を
聞
く
弟
子
は
、
 
そ
の
教
を
自
己
自
身
に
受
け
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
一
者
至
誠 
心
」
と
い
う
教
は
、
至
誠
な
ら
ん
と
す
る
実
践
に
お
い
て
聞
か
れ 
「
二
者
深
心
」
と
い
う
教
に
自
己
の
深
心
を
確
め
ん
と
し
、
「
三 
者
廻
向
発
願
心
」
の
教
は
、
自
己
の
全
生
涯
を
挙
げ
て
浄
土
を
願 
お
う
と
受
け
と
め
ら
れ
る
。
確
か
に
「
一
者
至
誠
心
」
と
い
う
教
は
「
凡
そ
三
業
を
起
さ
ば 
必
ず
真
実
な
る
べ
し
」(
往
生
礼
讃)
と
い
う
、
誠
実
な
る
実
践
へ
45
の
要
求
で
あ
り
、
「
三
者
廻
向
発
願
心
」
は
「
所
作
の
一
切
の
善 
根
を
、
悉
く
み
な
廻
し
て
往
生
を
願
う
」(
注
生
礼
讃)
心
根
で
あ 
る
。
し
た
が
っ
て
、
廻
向
発
願
心
と
い
っ
て
も
、
廻
向
発
願
す
る 
内
容
は
、
至
誠
の
実
践
の
ほ
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
廻
向
発
願 
の
心
に
よ
り
至
誠
の
実
践
を
な
す
の
で
あ
り
、
そ
の
至
誠
の
実
践 
を
も
っ
て
廻
向
発
願
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
二
者
深
心
」
と
は
、
一
体
な
に
を
現
わ
し
て
い
る
の 
か
。
深
い
心
、
そ
れ
は
実
践
を
現
わ
す
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
願 
望
を
現
わ
す
も
の
で
も
な
い
。
た
だ
深
い
心
な
の
で
あ
る
。
そ
の 
「
二
者
深
心
」
の
教
を
わ
れ
わ
れ
は
、
如
何
に
聞
け
ば
よ
い
の
で 
あ
ろ
う
か
。
当
面
そ
れ
は
、
私
が
生
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に 
お
い
て
、
い
ま
だ
か
つ
て
一
度
も
疑
っ
た
こ
と
の
な
い
、
自
ら
の 
人
生
へ
の
信
頼
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
く
し
て
は
、
現 
に
人
間
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
と
思
わ
れ
る
如
き
、
生
へ
の
確 
信
で
あ
り
、
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
「
深
信
因
果
」
と
い
わ
れ
て 
い
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
悪
人
な
お
往
生
す
、
い
か
に
い
わ
ん
や
善
人
お
や
」
と
い
う 
信
念
は
、
人
間
の
日
常
生
活
を
支
え
て
い
る
信
念
で
あ
る
。
そ
れ 
は
、
直
接
的
な
か
た
ち
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
も
の
ぼ
ら
な 
い
程
に
深
く
、
人
間
生
活
を
支
え
て
い
る
信
念
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ 
え
に
こ
そ
、
誠
実
な
る
実
践
を
自
ら
に
求
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
実
践
に
お
い
て
廻
向
発
願
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
疑
う
余
地
な 
く
確
実
で
あ
り
、
若
し
敢
て
疑
う
な
ら
ば
「
天
地
も
崩
れ
、
社
会 
も
治
ま
ら
ぬ
」(
我
が
信
念)
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 
し
か
し
、
い
ま
だ
か
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
疑
っ
た
こ
と
の
な
い
、
 
こ
の
生
へ
の
信
頼
を
、
一
体
ど
う
し
て
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
若 
し
そ
の
信
念
が
確
実
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
三
心
の
教
は
「
ー
 
者
深
心
、
二
者
至
誠
心
、
三
者
廻
向
発
願
心
」
と
、
次
第
さ
れ
る 
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
は
あ
く
ま
で 
も
「
一
者
至
誠
心
、
二
者
深
心
、
三
者
廻
向
発
願
心
」
と
、
仏
自 
ら
次
第
し
て
数
ら
え
れ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
れ
が
如
来
に
よ
り
証 
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
人
間
の
心
の
次
第
な
の
で
あ
る
。 
し
か
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
心
は
、
至
誠
心(
実
践
心)
の
底
に
深 
心
(
人
生
の
碓
信)
が
あ
る
と
い
う
が
、
実
は
そ
の
深
心
の
さ
ら
に 
深
い
と
こ
ろ
に
廻
向
発
願
心(
至
福
へ
の
希
望)
が
あ
る
と
い
わ
ね 
ば
な
ら
な
い
。
平
易
に
解
す
る
な
ら
ば
、
誠
実
に
生
き
よ
う
と
す 
る
底
に
は
、
誠
実
で
あ
れ
ば
至
福
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う 
信
頼
が
あ
り
、
そ
の
信
頼
の
根
に
は
、
む
し
ろ
、
至
福
へ
の
希
望 
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ね
に
宗
教
の
う
ち
に
、
倫
理 
的
な
最
高
善
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
人
間
の
心
状
に 
よ
る
の
で
あ
ろ
う
〇
し
か
ら
ば
、
至
福
へ
の
願
望(
廻
向
発
願
心)
と
、
そ
れ
故
に
誠
46
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
実
践(
至
誠
心)
を
繫
い
で
い
る
筈
の
生
へ
の 
信
頼(
探
心)
に
は
、
実
は
ど
こ
に
も
確
証
が
な
い
と
い
わ
ね
ば
な 
ら
な
い
。
も
し
か
す
る
と
、
人
間
の
希
望
の
う
え
に
設
定
さ
れ
た 
虚
構
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
人
間
は
こ
の
虚
構
の
信
頼
の
う
え 
に
、
必
然
的
な
か
た
ち
で
理
想
主
義
者
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。 
こ
こ
に
思
い
い
た
る
と
き
「
二
者
深
心
」
の
教
が
、
わ
れ
わ
れ
の 
手
の
と
ど
か
な
い
存
在
の
深
み
を
暗
示
す
る
如
く
、
ま
た
同
時
に 
わ
れ
わ
れ
の
存
在
全
体
を
深
い
不
安
に
お
と
し
入
れ
る
如
く
、
不 
気
味
に
迫
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
教
は
ま
ず
「
一
者
至
誠
心
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
 
人
間
の
歩
み
へ
の
絶
対
の
要
請
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
人
生
の 
こ
と
に
真
面
目
で
な
か
り
し
間
は
措
い
て
い
わ
ず
、
少
し
く
真
面 
目
に
な
り
き
た
り
て
か
ら
は
、
ど
う
も
人
生
の
意
義
に
つ
い
て
、
 
研
究
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
こ
と
」(
我
が
信
念)
に
な
る
。
即
ち
そ 
こ
に
は
、
生
へ
の
信
頼
の
う
え
に
た
つ
、
一
個
の
誠
実
な
る
人
間 
が
生
き
て
い
く
。
し
か
し
、
人
生
の
意
義
を
問
わ
ず
に
は
お
れ
な
く
な
っ
た
そ
の 
と
き
か
ら
、
い
や
そ
れ
故
に
こ
そ
「
真
理
の
標
準
や
善
悪
の
標
準 
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
は
天
地
も
崩
れ
、
社
会
も
治
ま
ら
ぬ
」
と 
い
う
信
頼
そ
の
も
の
が
、
自
ら
を
不
安
に
す
る
。
そ
れ
故
に
ま
た 
「
身
心
を
苦
励
し
て
、
日
夜
十
二
時
、
急
に
走
め
急
に
作
し
て
、
頭
燃
を
灸
う
が
如
く
」(
散
善
義)
し
て
、
そ
の
不
安
を
超
克
せ
ん 
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
自
ら
の
存
在
全
体
が
、
虚 
無
の
深
淵
へ
引
ず
り
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。 
ま
こ
と
に
、
こ
の
至
誠
の
実
践
が
「
真
面
目
に
こ
れ
を
遂
行
せ 
ん
と
せ
ば
、
遂
に
不
可
能
の
歎
き
に
帰
す
る
」(
我
が
信
念)
ほ
か 
な
く
、
そ
の
「
不
可
能
の
こ
と
の
た
め
に
、
ど
こ
ま
で
も
苦
し
ま 
ね
ば
な
ら
ぬ
の
な
ら
」
「
自
殺
も
遂
げ
」(
我
が
信
念)
ね
ば
な
ら 
ぬ
こ
と
と
な
る
。
い
や
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
決
し
て
自
殺
は 
至
誠
の
実
践
の
果
て
に
残
さ
れ
た
、
唯
一
の
可
能
な
る
こ
と
で
は 
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
自
殺
す
ら
も
無
意
味
と
し
て
し
ま
う
「
生 
き
て
も
お
れ
ず
、
死
ん
で
い
く
こ
と
も
で
き
ぬ
」(
我
が
信
念)
世 
界
へ
自
ら
を
追
い
こ
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
当
然
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
て
い
た
人
間
の
心
が
、
 
ま
ず
「
一
者
至
誠
心
」
と
教
え
ら
れ
た
が
た
め
に
、
自
己
の
生
存 
を
す
ら
否
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ま
で
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が 
そ
れ
は
果
し
て
、
至
誠
の
心
そ
れ
自
体
を
無
に
帰
し
て
し
ま
う
よ 
う
な
、
ま
っ
た
き
破
綻
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
至
誠
心
そ 
れ
自
体
の
破
綻
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
絶
対
至
上
命
言
と
し
て
聞
か 
ね
ば
な
ら
な
い
「
一
者
至
誠
心
」
の
教
は
、
た
だ
人
間
を
虚
無
の 
深
淵
に
追
い
こ
む
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
は
こ 
こ
に
「
二
者
深
心
」
の
教
が
聞
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
(
未
完)
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